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The security system and monitoring motorcycle in polsri parking area by 
using RFID is an important things. The function of the tools is to control out and 
entrance of motorcycle, so that it can decrease criminal action which be able to 
disturb the owner of motorcycle itself. In the operational process of  RFID, there 
is a contact occurred between the transponder ( tag id )  or devais that carry on 
data made of silicon chip which are fitted by small radio antenna integrated with 
the readers connected into a computer. Mikrocontroller is a tools for controlling 
and handling the owner motorcycle, so that it can detect a vehicle especially when 
opened the door of a portal at that time in parking area. RFID readers would read 
the id tags store data on a computer. The process of comparison will be done to 
open the portal by checking data on the computer in the parking area. The 
movement of motorcycle can open the portal. Phototransistor sensors will detect a 
vehicle that has been through a portal to make the portal will be close again. 
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Sistem Keamanan Dan Monitoring Kendaraan Bermotor Roda Dua Di 
Area Parkir Polsri Menggunakan RFID merupakan alat yang dapat mengontrol 
keluar dan masuknya kendaraan bermotor, sehingga dapat menghindari terjadinya 
tindak criminal yang dapat merugikan pemilik kendaraan bermotor tersebut. RFID 
(Radio Frequence Indentification) merupakan sebuah reader yang dalam 
pengoperasiannya terjadi antara kontak transponder (tag ID) atau devais pembawa 
data yang terbuat dari chip silicon yang dilengkapi dengan antena radio kecil yang 
terintegrasi dengan reader yang terhubung ke dalam komputer. Mikrokontroler 
merupakan control yang mengendalikan kerja sensor dan motor yang digunakan 
sehingga dapat mendeteksi kendaraan dan membuka pintu portal. Pada saat masuk 
area parkir, RFID reader akan membaca tag ID dan menyimpan data pada 
komputer. Proses pembandingan akan dilakukan untuk dapat membuka portal 
dengan mencocokan data yang ada pada komputer pada saat memasuki area 
parkir. Portal akan terbuka dengan digerakkan oleh motor. Sensor phototransistor 
akan mendeteksi kendaraan yang telah melewati portal untuk membuat portal 
akan menutup kembali. 
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